











































































ついてjで紹介したNS T A (全米理科教師協会〉の呂録が，パート A. B各40項目，計80項目で






































































































































































































































































































NSTAの目録においては rmodule (単位)J という語を使用し， rミネソタ教師邑録jにお
いては rInvert ory (自録)Jという単語を使っている。また Ichek list (チェックリスト)Jの，
r lsit J ICは(表， 自録)の意味がある。また Icatalogue J Iζ も(目録)という意味がある。
各語lとは共通して呂録という意味があり，内容は，教師の自己評価についての項目を集めている一




o Minnes ot a Uni versty r Minnesota ， Teacher Attitude Inventory J 1958年
o N S T A rScience Student 1 Teacher Interactions in Our School J 1978年
(注 6) 
o文部省「児童の理解と指導j小学校生徒指導資料 1 P 60 "'- P 88 1982年
(注 7) 
藤野武「教えよ手と児童理解J r児童心理j vol 30， No. 11， P 69 金子書房， 1976年
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